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NOVEDADES EN DISCOS MINISURCO PHILIPS 
33 1/3 r. p. m. 
R. S C H U M A N N (1810-1856) A 00721 R 
Sinfonía núm. 3, " R e n a n a " , en " m i " bemol mayor, 
Op. 97 
Orquesta del Concertgebouw (Amsterdam) 
Dir.: Cario Zecchi 
R. S T R A U S S (1864-1949) A 01148 L 
Vida de héroe, O p . 40 
Orquesta Sinfónica de Filadelfia 
Dir.: Eugen Ormandy 
C O N C I E R T O S PARA TI B 07675 R 
Concierto de Varsovia, de Addinsell 
Fantasía sobre temas de Rachmaninoff 
Concierto de piano, de Gr ieg 
® : Fantas ía sobre temas de Chopin 
L IBERACE AL P I A N O , con Paul Weston y su Orquesta 
B O L E R O S Q U E R I D O S 
Egoísta 
Alma de negro 
Cita escondida 





T R I O L O S P A N C H O S 
PHILIPS para la MUSICA 
todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
45 r, m. P. 
EDUARDO DULEU y su Conjunio 424 008 P i 
Trompette-Musette. J a v a - v a l s 
El acordeón cania y llora. Vals 
Habanera. Bolero 
Fiesta del tabaco. Bayón 
C U A T R O T A N G O S C O N B O R I S SARBEK 424 010 PE 
T a n g e de l 'aigui l le 
T a n g o magique 
T a n g o glamour 
T a n g o de l 'ane 
B O R I S SARBEK y su gran Orquesta 
H E N R Y S A L V A D O R 432 035 PE 
El rey del foxtrot 
El rey de las bodegas 
Con J o Boyer y su Orquesta 
Margar ita 
Con André Pop y su Orquesta 
A p a p á le gusta el mambo 
Con Jo Boyer y su Orquesta 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
DE LOS DISCOS MINISURCO PHILIPS 
Pesetas 
A . . . . L 30 cm 33V3 r.p.m. Roja 250 
N L " " " " Verde ... 225 
B L " " " " N e g r a .. 225 
P .. . , L " " " " Azul 225 
A R 25 cm " Roja 200 
N R " " " " Verde ... 200 
B R " " " " N e g r a .. 175 
P R " " " " Azul 175 
AE 17,5 cm 45 r.p.m. Roja 80 
NE " " " " Verde ... 80 
BE " " " " N e g r a .. 70 
PE " " " " Azul 70 
Estos precios de venta al público, en los que se in-
cluyen los impuestos, cubren el ¡m porte de los discos 
y la funda o fundas que los contienen. 
PHILIPS 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 
V A L L A D O L I D 
p a l A lO -
